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               郷土料理の伝承は大切である  郷土料理に興味がある  郷土料理を作りたい  郷土料理を作り, 家族に食べさせたい  郷土料理が作れると, 就職に有利である  郷土料理は作るのが面倒だ  郷土料理は時代の変化に伴って消えてしまっても仕方ない
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